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OFICIAL
D. Jonquin Herrero AguHó, dl1la Junta ('on¡:;ulti':f'
ele Guerra, nI regimiento Lanceros del Prín-
cipe (voluntario).
» Clemente Luquc Berro:"pe, lÍ.Clccndido, dn reem·
plazo en la. Fíegunua región, continúa en la
mi!"ma situación y región.
'!'enientl}s co::'oneIe5
D:!;3TIKOS
Excmo. Sr.: El Rey (C(. D. g.) ha tenido á bien
disponer t.¡ue lor;jcIes y ofleiale::¡ delllrmn. de Caba-
lleria corrlpr¡;>ndiclo3 en la Higuicnto relación, qU(\
principia con D. J9aquín nerrero ./)..¡;ulló Y tcrmillll.
con D. }Jduardo Gon~i.lez Cabal¡ero, p:u;en destinudos
:i.los cuerpos y f=ituneione" que en la IIlif:;m:1 Be les
señalan.
De real orden lo digo á V. K para fiU conoci-
miento y demás efectoR. l}io::; guarde á V. E. mu-
chos ailos. Madrid 27 de junio de 1904.
LU'rAF,E~
Sefíor Orden:'..dor da P[!;.iOB de Gu.::i'l'a.
SOÍÍores Capit:lnes generale3 de la primera, Hegulldu,
terct'rtl, enarta, quinta, 1'E::xta y l':eptimH J'egiollcs,
Presidentes de la Junt:\ COllsultinl de Gucrra,
de la Cellirul de la Cría Caballar del Heino y
del Consojo de Admilli¡:;tración del Colegio de
Santiago y Comandante general de Melillll.
.
D~ orden de S. Iil. ]0 digo tí. V.K para En conoci-
miento y demás efecto!>. Dios guardf~, V. E. mu-
chol! afIos. .H:Jdl'id·~7 de junio de 1904.
LDiAHlfil
SéñOl' PrCl"iÚ011tkJ del COl1~ejo Suprc¡-no ele G-uerra
y Marina.
Señor Capitán general df. la sexta n"gi{,ll.
Martes 28 junio 190~~
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Ai10 XVII.-Núm. 141
DIARIO
i\1INISTERIO DE LA GU'ERRA
Excmo. Sr,: ACC<óJicnuo á lo ¡¡olir~itado pUl' el
}Jl'imerte'niellte <1el regimicllto Infantel'Ín de Bailén
núm. 2,1, D. D'l.rio Alon~o Colmenares y Regoyo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iuionnado por ebe
Consejo Supremo en 25 del nctnal, se ha servido
cOlleederlo licencia pnra centraer matrimonio con
D.a isabelBenigna Nuvascués y Urta~uJl, una vez
que fe han llmJ:luo las formali<1ades prevenidas
en el real decreto de '27 de dici~mbre de 1001
(Q. L; núm. 29\>,) yen la real orden circular de 21
de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
SECCIÓN :tl1 ll\fFAl'iTEníA
MA.TRDJO~IOS
Excmo. Sr.: Ae'~e(}ieI!<1oó.)o r,olicit~lao por el
primer teniente delrevimif.nto Infantería de León
núni. 38, D. Francisco Btuyck y ltliller:et, el Rey (quc
Dial! gUllrtle), de -acuerdo con lo inrurmado por el';o
Con¡;:ej() Supremo en 2i :1,,1 [1ctulll, se ha servido
concederle licencia para contra··'r matrimollio con
n.a María de la Soledad Canelela y Martín, Ulla
vez que se bun lJe:l:tdo ItlR formnlida<l2s JY'cvenHns .
en él real deercto de 27 de diciembre de l~Ol
(C. L. núm. 2U9) y en la real orden circ1l1aT de 21
do enero de HJ02 (C. L. mím. 28).
De orden de S. M. lo digo ü. V. K para su conad·
miento)' demás l'fcct{)l'<. Diof' gum'c1(1 á V. JiJ. mu-
choB año!\. Madrid 25 de junio de 1904.
LINA Rr.9
Seño:, Presidente del ConFejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Señor Capitán general de b primera región.
©
Lilu.RD
D. O. núm. 14.1
INVALIDaS
Ex.cmo. Sr.: En vista. del expediente instruido en la. ter-
cera región á instancia. del maestro de taller polvorista de ter-
cera cluse de Artillería D. José Rodríguez SánehezJ en justifi-
cación de su derecho para el ingreso en el cuerpo de Inváli-
dos; y resultando comprobado que el maestro de referencia
sufrió heridas que recibió en una voladura ocurrida en la fá-
brica de pólvora de Murcia el día 23 de octubre de 190~, y 8.
consecuencia de cuyas grav-es lesiones hubo necesidad de am-
putarle los dedos de la mano derecha, como resultado de lo
cual quedó inútil para. el servicio, el Rey (q. D. g:), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Gnerra y
Marina en 21 de mayo último, ha tenido á bien conceder al
recurrente el ingreso en Inválidos que solicita, una vez que
la inutilidad que padece el mismo, está incluida en los arti-
culos 1.0 y 2.° del capitulo 2.° del cuadrodeinutilidadea que
acompaila á la real orden de 8 de' marzo de 1877, yen tal vir-
tnd comprendido en los artícnlos 1.0 y 2.0 del reglamento del
mismo do 27 de junio de 1890 y real orden circular aclarato-
ria de 3 de agosto de 1892 (C. L. 11úm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
25 de junio de 1904.
LnuRM
Señor Comandante general del Coerpo ycuartél de InválidoS.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la tercera región '1 OrdeJ:ladol de
pagos de Guerra,
Capellanes segundos
D. Carlos Ayllón Tejedor, delser-vicio de tropas en Pamplo-
na, al Vicariuto general castrense.
:t &upcrio Alonso Rodrlguez, de la fiíbricli de Trubia, al ser-
vicio de tropas en Pamplona.
~ Joaqnin Monzón Gálve~, excedente en la quinta región, á,
la fabrica de Trubia.
Madi'id 27 de junio de 1904.
Belatión que se cita
Capellanea primeros
D. Felipe Pardo Gutiérrez, del servicio de tropas en Burgo!,
al hospital militar de Melilla.
:t Agustín Clotét Matamoros, de reemplazo en la segunda re-
gión, al servicio de tropas en Burgos.
:t Delfin Salgado y Salgado, ascendido, del Vicariato gene-
ral Castrense, al servicio de tropas en Logroño.
28 junio 1904
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha teJiido á bien disponer
que el capitá.n y ell.cr teniente de Caballerill. (K R.),.D. Fran-.
cisco Riscal ArjQna y D. Domingo Cantos Defet, afectos, res-
pectivamente, á los rcgimientofl Reserva de Madrid núm. 1 y
de Palencia núm. 14, pasen destinados, para el percibo de
Bns haberes, el primero al de Lérida núm. 10 y ell:legunclo al
de Burgos núm. 12.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de junio de 1904. . .
LINARKlI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalero de la primera., cuarta, sexta y sép-
tima regiones.
Capitanes
D. Federico J,edesml'l. Cia, del regimiento Lanceros del Prín-
cipe,al de Dragones de Santiago (volnntario).
~ Ricardo Chausá Maré, excedente en la primera región, al
regimiento Lanceros del Príncipe (voluntario).
)J Luis Pascual del Povil y Martinez de Medillilla, exceden-
te en la tercera región, al regimiento Hescrva de Murcia.
~ Eloy Muiíoz Ruiz, excedente en la segunda región, al re-
gimiento Reserva de Granada.
ló Miguel Pérez Lucas, ascendido, del regimiento Cazadores
de Albuera, á excedente en la sexta región.
~ Emilio Villarroel Sá.ez, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Talavera, á. ox.cedente en la séptima región.
~ Antonio Cabos Pérez, ascendido, del regimiento Cazadores
de Villl1rrobledo, á excedente en la primer¡~ región.
» Francisco Marza García, que ha cesado como profesor en
la Academia del arma, r. excedente en la séptima región.
Primeros tenientes
1). Joaquín Zejalvo Escofet, de reemplazo en la segunda re·
gión, al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
;). Fra.ncisco de los lUos Quintero, de reemplazo en la segun·
da región, al regimiento Dragones de Santiago.
~ Federico Salvador Diaz, del escuadrón Cazadores de Meli·
lla, al regimiento Lanceros del Rey.
;J Rartolomé Ginard Ramonell, de reemplazo en la pdmera
región, al regimiento Cazadores de Castillejos.
,. Bduardo González Caballoro, del regimiento Lanceros do
Sagunto, al e~cuadrónCazadores de Melilla.
Madrid 27 de junio de 1204. LINARES
D. José Pa.stor San~, uscenuido, elel l'egimient.a Reserva de 1 Excmo: Sr.: ~p:oba~dola propuesta de destinos dirigida
Guadalajara, á excedente en la primera región. por V. E. a este MllllsterlO en 16 del actual, el Rey,(q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que los capellanes del Clero Cas-
Comandantes I trense, comprenuidos en la ¡;iguiente relación, que comie~lza
D. Florencio Ortega Rodriguez, de~ l.cr Depósito de Semen- l' con el capellán .primero ,D. Felip.e Pa.rdo GutiéI'rez y te~ml;a
tales, á excedente en la segunda región. , con elscgundo:O. Joaqum f!'lonzon Go:.Ivez, pasen lÍo seror 08
:t Gabriel .Moreno Navas, de la Comisión liquidadora del di- I destinos que en la mi~ma se designan. , . .
suelto regimiento del Príncipe, afeeta al de CazadOl'es i De real orde~ lo dIgO á V. E. para su co~oC1mlento.!de;
do Alfomo XII, al 1.cr Depósito de Sementales. ¡ más efecros. DIO.. guarde á V. E. muchos ano~. Madnd 21
~ Oabaldo Capaz Selléfl, de reemplazo en la quint;:¡, región, l de juuio de 190·1.
al regimiento Dragones de :Montesa (voluntario). I
~ Guillermo Rodriguez I{oldán, del regimiento Dragones de 1Señor Provicario general Castrense.
~aritiago, al de Reser~a ~o Guadalajara y delegado mi- Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quin.
lItar en la. Junta ~rovmclal; d~l Censo del ?anado caba- I ta, sexta y séptima regiones, Comandante general de Me-
llar y mular de dIcha prOVInCIa (voluntarIO). lilla v Ordenador de pag08 de Guerra.
;) José Roviralta Gamboa, excedente en la séptima región, "
al regimiento Dragones do Santiago.
)) Francillco de Francisco Diaz, ascendido, del Colegio de
Santiago, ti, excedente eU la primera región.
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D. Rafael Vargas y Oviedo, ascendido, supernumerario sin
sueldo en la primen~ región, continúa en la mÍE:ma si-
tuación.
SEocr.6~ DE INctENIE!OS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien di!lpo-
ner que el dibujante del matcrial de Ingenieros D. Ad.olfo
Estrán y Justo, que en la actualidad se encuentra en situa-
ción de supernumerario en la segunda región, pase destinado
á la Comandancia de Ingenieros de Vitoría.
De real orden lo digo á. V. E. par" su conocimient.o y
demás efectoe. Dios guarde ti V. E. muchos años. MtI,drid
25 de junio de 1904.
-.-
Sefior Ordenador de pagos a.e Guerra.
Señorcs Capitanea generales de la segunda y sexta l'egiones.
Primeros tl!J1ientes
D. Salnldor Guiu y Lq.rios, del primer -regimiento de monta,
ña., af noveno regiluientc montado. .
:t Jusoo LegorburLl y Domingucz, del batallón dé plaza ¿b
~/'enorcn., al segundo regimicnto de moutafía.
» l\:láximo Chulvi y Prado,dclsegundo regimiento mont~do,
al batallón de plaza de Mallorca.
;) Luil:l ~laldonad.o y Sanz, vuelto á activo de reemplazo por
enfermo en la primer~ región, al quinto batallón de
plaza.
" Julio Serrano y Jiménez, vuelto á activo, de supernume-
rario sin sueldo en ia séptima.región, al segundo regi.-
miento de montaf1~.
l> José Orbaneja y Castro, del batallón de plaza de Malilla,
al segundo regimieuto montado.
~ Joaquín Orduña y Odriozola, del tercer regimiento mon
tado, al batallón de plaza de Menorca.
Madrid 25 de junio de 1904. LINA.RBS
D. Eduardo Colón y Alvarez, del f'egundo batallón de plaza,
al primer regimiento montado.
~ Mario de Mariategui y Garay, vuelto á activo de reempla-
zo en la primera región, 0.113.o regimiento montado.
~ Fernando Garcia-Veus y Madero, de la Comisión liquida-
dora del disuelto 11.0 batallón de plaza, al segundo bata.-
llón de pInza. .
l) Policaq)o Eche.var~ia y Ah'arado, ascendido, !!uperuu-
merario sin sueldo en la primera región, continúa Cll la
misma situación.
lJ Ricardo Gómez Acebo y F..ehevania, ascendido, super-
numerario sin' sueldo en la primera región, continúa
en la misma situación.
~ Francisco Hoig y GUl':!:ue¡;, ascendido, supernumerario
sin sueldo en la sexta región, continúa en la misma f:'i.-
tuaeión.
l> Hamón Brisa de Montiano y Lezcano, ascendido, do 1:t
Academia de Artille;la, ti. excedente en la prime.ra
región.
:> Ramón Egido y Sandoval, ascendido, del quinto ragi-
micnto montado, á excedente en la tBrcera región.
) Benit.o Sardá y l\fayet: ascendido, ayudante de ca.mpo d,~l
general de brigada D. Manuel Salazar, cont.inúa en ia
.misma situación.
:t José cij~!3nte8 y Rodríguez, vuelto á. activo de reemplazo
porenferl'D.C' en la. primera l'egión: á la fábrica de
Trnbia.
Relaci6n que se ciút
Coronel
~ECCIÓN DE ARTILLERÍA
al Parque de Artilleria del Ft'l'l'ol.
:t Tadeo Morales y Martínez de Zúñiga, del Parq1le de Arti-
lleria de Bilbao, tí. la Comandancia general de Artillería
de la quinta región.
:t Manuel Pardo y Solano, del se::üo depósito de reserva, al
noveno regimiento montado.
:t José llevia y González, 'excedente en Ir. primera región,
al tercp-r regimiento montado.
" J;>edro del CaRtilla y Zuleta, a¡:;cendido, del regimif'nt.o li- 1
gero, cuarto de Campaüa, al. 6.° dcp6'3ito de reserva, co- 1
mo primer jefe. ,:
" Alejandro Ruega y Calvo, aRccnuido, del 13.0 regimiento ,1
montado, á excedente en la sexta regi6n.
:> Agutitin Cascajares y Pareja, ascendido, del Parque de Ar-.,
tilleríu de Málaga, á excedp,nte en la segunda región.. I
~ Santiago Valderrmna y .Martínez, ascendido, supcrnu- ¡
meraría sin sueldo en la segunda región, continúa en la I
m~ma8Uu~~n. !
11 Francisco Ortega y Delgado, ascendido, flupernumera-
río ain sueldo en la primera región, continúa en la mis-
ma situación.
f1A!10r ...
i
!
Tenientes coroneles II
D. Eugenio Vidaly Alonso, del noveno regimiento monfácloJ
1
1
I¡
•1,
,
DESTINOS I
Circula,·. Excmo. Sr.: El I{ey (q. D. ~.) se ha servido 1
disponer que los jefes y oficiales de Artillería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con ti. Rafael Vargaa y !
()viedo y termina con D. Joaquín Orduña y Odriozola, pa:len á i
servir los destinos que se les señalan. . l
JI.e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ¡
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 I
~e junio de 1904. !
. LIlIAItD!J 1
I
1
I
Comandailtes
D. Rafael Gutiérrez y Pérez, ascendido, de la Comisión liqui-
dadora del disuelto cuarto regimiento de montaña, al
13.0 regimiento montado.
:t Francisco Muñoz y Vázquez, ascendido, de la Escuela Su-
perior de Guerra, nI regimiento ligero, cuarto de Cam-
paña,. '.
~ Joaquin Argüelles y de los Reyes., aB<'endido, de la fábri-
ca de Trubia, al quinto depósito de reserva.
) José Olagua y Llatas, ascendido, del 11.° regimiento mon-
tado, al mismo.
• Capitanes
D. Rafael Carbonell y Morán, vuelto á actívo, de reemplazo
en la tercera región, 3111.° regimiento montado.
11 Federico de Miquel y de Lacour, de la Comi6ión.liquida-
dora del disuelto quinto regimiento de montaña, al ba-.
tallón de plaza de Canarias.
:t Ramón Fernándezy Urrutia, vuclto á act.ivo de sllpcrnu-
merario sin sueldo en la sexta región, al taller de p1:e-
" . cisión y Laboratorio ~e Artillería.
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Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g.) ha tenido a. bien disponer
que ~l mae~tro de obras militares D. Sebastián l1asado y Ta-
)menea.. 11'10 en la aetU:.Üidc'\d presta. RUS servicios en !rl Co-
mllndancia de Ingeniero!:! de la Coruta, pase destinado á la 1
do Vitoria, y que el de igual clase D. Anto;]io Sánehez TIles- I
c-?s, que ocupaba est"e último destino, pase á la Comanuancia '
:do Ingenif'ro::l de h Coruña á cubrir la vacante que Cilla. miR-1
mí\. ÜC.irr el !Yrin:F!.~"O l1elos cibclos mae.C¡~los.
1)::'>, n~:ü crc.l2;11 lo digo tÍ V. ;};. pr.ra ~,U cOI'lobÍmiento y I
delll;j,il efecto:;. Dio~ guarde ~i, V. E. illl'.chod aüos. Madrid 1
2.5 de junio o.f:l 1~04. ,l.
'Luu.l't!!!s ¡
--<»c::::>--.
:ESCUELAS pnÁCrl'ICAS
K>.::cmo, Sr.: .2~;'1'.r¡1Ín'l<la ia nl'Jn1oáu tb lo!';t.mhl1jos de
c¡;cuela. pl.,,:'ictic~ re~llizados por el 4." l'e~imil'nto de Z.1~~1:1.do­
1'GB :'.limttlol'es <lul':l.llt'2: el !tÜI) f'.llt.el'ior, que V. E. C1.1r:'ó :'" este
:Milli<¡oorio con su "',:crit~ de n de m.o .YO último, el Rey (que
))i.o~ guardo) h11 tcrrt.flo a l,len upl'obarln. y di~pon~r (l\le n1 ca·
))¡ü~n. (101 expn:farlo r';f;irJlifJJlto n, Jo~4 Pf':I're¡' y Ver~t}r:., C}l1e
es <.:1 tine mils HA h,~ dbting'.1i.l~o en f'íb, FA le Il.'..',ote en sn hoja
tie flCYV1tif)8 el p.grado (;on qne ha visto el celo, laboriosidad
é iuteligencia demost.rados l!J. l.lÚ\·éU' él. cabo los trabaj08 que
lOe lo han encomendado,
Do rral orden. lo digo lÍ. V. E. para su, cliilOcimiento y
oemú8 efoctof"J. Dios guarde aV.K ~uchos nñoCi. Madrid
25 de junio de 1904:.
LINAREB
Señor Cf¿i>iMn general d~ Cataluña.
},JATR:RL\.L DE INGENIEROS
Circ'"kw. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la pequeña
cantida.d a¡;ignada f"nualmente pam entretenimiento de las
ca¡>;c~:;>.8 de Cambinero8, y de l',euerdo con lo informado por la
Dir-eceión general de dicho Cuerpo, el I~ey (q. D. g.) se ha ser-
vido diHpnnel':-1.° Las indemnizncione3 que se devenguen
'en los viaj"c; q U0 haga ('1 pflrsonal de las COluanditnci:l8 de In-
o geniel'cs ccn 1l"!otI\10 <In hL~: úbl'fts de pntrctenil11iento que SPt
ejecuten .en lv,,({ ctlser.:'ts jl;·~ (]:'l·nui.P0rof~, 8(11 carg::tl'án on]o sn-
'C.('¡;iYO Ú. I¡t Cilllti.lla.d a"igll:td:t en la l'ropnc'~In. .'lÚual de in-
versió.a fOI'11Iub. •.l¡¡, P:Jt' el UIf'lWlorJ.:tlO cuerpo pa.m ~gR~tos do
ü.stl.[(1io y rcd.:),c:;ión u.e proyect')!o; b inclerunizacione,,~, deh:ion-
<lo lill1itar.~c. 'tale:! \'Íe.ie,~ P.11 cuanto sen. posible, sin df.'f;awndel'
d buen 63,fvicio y á juicio de 10R comandantes de Ingenieros
,i cau:":t ~10 lo redueido del mencionado fomlo y de la pGqu.eila
impo,rt.:tlH:ia de las olmls eLe 3." c1:,,,e.-2.0 Los reconocimien-
tos par:. Jr¡s ohrao3 <1e í:T.tretenimiento 113 In:;; c'lsetn¡;, SB ojecn-
t,;;.r:in pO!' pe-rsonal auxiliai' de lan Com:m.dancias de Ingenie-
::mi, en atención á la eser.811 importancia de aqnéll~B.--3,uLas
ourn8 de t'0::n entidau, como flOi.1 lu!:' de ornato y limpie¡r,a, y
o~··rn:" que no :¡.feeten ú ~~;ngún elemento de h cOllst1tución
del el~ificio y qll.C 1'lüf su indcl,~ no l'equieran reconocimiento
técllico oficial, ni 1:1 formación de presupuesto, podráu Aer
ejel'lJ tfl. 1118 b:-,j o la üirec:GÍún é in~pección de los jefes de lar;
Comandancias de Carabine:::os y del p~l'Ponlll:1 BU" ól'd(ÜW!:l
en quienes dd.t\~{<len, previo cOlJoeimie¡1.t() y uquie~e:mc:ia de
Iv::! jef-A dü las COJ\l:mdanci3,>; do ing0ni!'ro~} Oll virtud de]o I
que :U.l,Í'.41rÍza el artículo 17 elel reglameutt> de 2 de junio de :
1902 (C. L.ufun. 130), 'j
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectOl:l. . Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
dill 25 ele jnnio d01~04.
LrNAIllC/J
Señor....•
-"~
Excmo. Sr.: 1~~!1mina<10 el proyecto de obrlll, de repara-
ción en el cuartel de Cnrahiner03 de B!\hovia, que remitió
V. E. ü. este Mini::tcrio C11 4 de mayo último, el Rey (cpio Dios
guard~) ha tenido a bien aprobarlo, así como su presupuesto
import.ante 151,80 pcsetn.9, que serú cargo á los créditos RFJig-
mHllJs e'} el presupueilto üPi Min.isterio de Hucirmla para
r,onstnweión, cOllservaeión y rApnración de los edificios des-
tinados al alojamieulo y scn'icios del Cuerpo de Carabineros.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y 0.0-
más efectoR. Dioa guardo á V. E. muchos años. Madrid
25 d" junio de 1\)01.
Soflo¡' C;1piün goneral del .sorte.
Señor Dircctor gei10m} \h C¡l!'ab!ne~'9f';
Excmo, Sr.: Examinuc10 el pwyecto de reparaciones en
el cuartel de Carabinero!'! «Ulía», que remitió V. E. á. este l\Ii·
nistf.l'io ell5 de mayo último, el Rey «l. D. g.) hit tt:üiclo:i
bien aprobario, :tai como su presnpuesto importante 962,50
pei'ctas, quc Rorá cargo n! crédito u8ignado en el prel:lrii>ue~t{)
del JIinisterio de Hacieucla, para esta cla¡;e de atenciones.
De rral orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dio:;¡ guarde á V. :K muchos año!!. Madrid 25
de junio do 1904.
Señor Capitan general del Nort.e.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras de, repara-
ción de la caseta denominr.da de la Cadena, que remitió
V. E. á este MiniRterio en 4 dG mayo último, el Htly (que
Dios gunrde) ha tmJic10 á bien aprobarlo, 1181 c.omo BU prei:lu-
pueilto importante 95 p8seta~, que seriÍ cargo al crédito asig-
naü~ en el pl'eSLlpUE'sto anual dd :vlinistnrio de H!tcienJa
pan', eonstnu:eión, conservación y ropat'ación ue edifieiOfl des-
tinl',dos nildojamiento y servicio del cuerpo de Carabineros.
De real orden lo digo t.. it..K para su conocimiento y !le-
más efectos,. Dios guarde ¡j, V. E. mucho! año!!. l\hdrid 25
de junio do 1904.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Director geuervl de Carabiner03.
:Excmo. t·~r.: F:.:nmíuaoo el proyeeto de obrar; de repara..
ci.ón en el cuartel da Carabiu(~ro;;¡de L:~:.to, que l'emi'Li6 V. E.
á este ~rinisterio en -1 de mayo úHimo, el Rey (q. D. g.) ht\
tenido á. bien aprobnrlo así como sn pTe::upne~to importante
1.009'ÜO peset.at', que Een~ cal'~ al crédito asignado en el pre-
f'npul:'!'to anllal dp.IMini:;t.erio de Hacienda para con¡truccióll,
com,ervación y repara(~ión de edificios destinados al aloja-
miOllto y servioio del cuerpo de Ca.rabineros.
De leal orden lo digo á v. JiJ. para su cuuacizpiento yde·
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Ex.cmo. Sr.: En vi"ta de lo manifelStado por V. E. á esta
Ministerio en su escrito fecha 6 del actual, al curMr la ins·
tancia promovida por el vecino del Ferrol D. José Tenreiro
González, en súplica de autorización para reconstruir y am~
pliar un muro de una casa de la calle de Galiana de dicha
plaza, situada en la zona polémica interior de la misma, cl
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el re·
CUl"rente, siempre que las obras se ajusten. á lo indicado en
loa planos prr.sentados y se empiecen y terminen dentro del
plazo de un año, contado desde la fecha de csta concesión,
que se considerará cQ.ducada en caso contrario; quedando, por
último, sometidas las mismas, en todo tiempo, á las disposi-
ciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edifica-
Ciemes en las zonas l)olémicas de las plazas de guerra, forta-
lezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 25
de junio de 19\:4.
LlNARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sext.a regiones, é InspectDr general de las
Comisiones liquidadoras del Ejército.
SECOIÓN DE ADUll-:rJSTRACIÓN YILITAE
DE8rrL.'\iOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los oficiales de AdminiRtrnoiún l\Iilitar comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. Bernal.'do Just~ Cara.
chac y termina con D. Gerardo Pa:-:.din Estr'~lla, pasen á ser..
vir los destinos que en la misma l3e detallan.
De real orclen lo digo il. V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. :Madrid 27
de junio de 1904.
..,. -
Señor Capitán general de Galicia.
~eñor Capitán general del Korte.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á es&e
- Miniflterio en AU escrito fecha 11 dcl actual, al cursar la. ins-
tancia promovida por el. vecino de Pamplona D. Agapito Go-
ñi Eseverri, en súplica ele autoriz:ttliún para construir una ca.-
E'etn. en el barrio de la Uochapea de dicha plaza y Regunda :liO-
na polémica de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, con las condicion~
siguientes: La Las obras Be ajustarán á lo indicado en el pla-
noprcRentado, debiendo empezar y terminarse dentro del
plazo de un año, conta<1o desde la fecha de esta concesión,
que se considerara caducada en caso contrario. 2. a. Queda.
obligado el propietario á destruir las obrag por su cuenta y
sin derecho á indemnización alguna, tan pronto como para.
ello fuera requerido por la autoridad militar competente; y
3.o.J.Ja concesión no podrá consiclerarRe como origen de pro-
piedad ú derecho alguno, (¡nedando ¡,lometida, ('n todo tiempo,
á las disposiciones vigentes ó que se dieten en lo sucesivo so-
bre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de gue-
rra, fortalezaH y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios gu~trde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de HJ04.
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1904.
Ex.cmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á eRte 1
MÍ1?-isterio en su escrito fecha 6 del actual, al cursar la ins- 1
tancia promovida por el vecino dfl Lérida D. Antonio Ramos l
, FornelIs, en súplica de autorización para ejecutar obras en l~
una finca que pose~ enclavacla en la segunda zona polémica f
del cat:ltillo principal de dicha plaza, el Rey (q. D.·¡!.) hu teni.,'
do á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con 1M
¡:¡iguientes condici0l1eR: l.a LaR ohras se ejecutarán con nrre·
glo á lo indicado en los planos presentados, debiendo empc-
7.ar y terminarse dentro del pla.zo de un año, contado desde la
fecha de esta concesión, qne fC considerará caducada en ca~o
contrario. 2." Según 10 dif'pueRto en la regla 4.& <le la real oro
_den dc 4 de abril.de 1884 CC. L. núm. 85) y aclaratoria. de 12
de mayo del mismo ::lÚO (C. L. núm. 132), queda obligado el
propietario á dar cuenta al Gobierno milita.r de la plaza, al
enajenur todo ó parte de la finca. 3. 1lo Dará. previo aviso por
escrito al referido Gobierno militar, de la frcha en que vaya
:.\. empezar las 01,ra8, permitiendo la liure entrada en la finca
á los funcionarios del ramo ele Gur~rra, para que puedan ejer-
cer la debida vigilancia; y 4.:1, L[l,H obras quedarán somf.tidas,
en todotit1mpo,-l'llus disposiciones vigontel3 Ó que SJ dicten
en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra, fort.alezas y puntoR fuertes.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio en BU escrito fecha 8 deL actual, al cursar la instan-
cia promovida por el vecino de Pamplona D. Juan Viscor, en
súplica de autorización para construir una caReta de tablas
dentro de una huerta qu~ posee en el barrio de la Magdalena,
2.a zona polémica do la plaza citada, el1ley (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado por el l'flcurrente con las
siguientes condiciones: 1.a Las obras Fe ajustarán á la indica-
do en los planos presentados, debiendo empezar y terminarse
dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de f'sta
concesión, que se considerara caducada en caso cont.rario.
2.8 Queda obligado el recurrente li destruir las obras por sn
cuenta y sin derecho á indemnización alguna, tan pronto
como para ello fuera requerido por la autoridad militar 'com-
petente; y 3." La concesión no podrá. considerarse como ori-
gen de propiedad ó derecho alguno, quedando flometida, en
tDdo tiempo, :i laR diflposiciones vigent~s ó quo se dicten en
lo Eucesivo sobre ecliflcaciones en las 7.0nafl polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo a V. E. para!'lu conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid-I
25 de junio dQ 1904.
LL."UREI!l !
Señor Capitán general del Norte.
._.~~~.........-
Sefior Capitán general del Norte.
Seiíor Director general de Carabineros.
SeÍlOl" Capitán general de Cataluña.
ZONAS POLÉMICAS
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I D. ..:\ntonio Solduga Pont, elel regimiento Ctlzadores de' Te-
tuán núm. 17 ele Caballrría, al noveI).O regimiento
montado de Artillería (voluntario).
" n(,nifacio 011f'n10 l\Iorales, de la brigada de tropas ele t~2­
nidmlMilitar y servicio <lA guardia en el hospital do
Zaragoza, al CU<I,rto batallÓJJ de montaiía.
LI:!\ARES
...-.~
DESTI0"fOS
lVi{~dicos priIneros
Sli10CIÓN :DE SA.1'TlDAD :MJLTT-AR
Madrid 27 de junio de 1D04.
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g,) ha tenido á. bien disponer
que los jefes y oficiales de ~hnidnd l\IiliÜ1r que figuran en la
Riguiellte relación, que da principio con D. Elíseo nbro Mora-
les y t.erminacon D. Edaard:> S;~nchez, pasell á la situación
ó á eervir los destinos' qurj en la misma se expresan.
De real ordcn lo di!~o á V. E. para RU conocimiento y de-
más ~fectos. Dios guarcl!j á V. K muchos año~. Madrid 27
de junio de 180J.
SeIíor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra,
REE:.IPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la iIl8iancia oue V. E. cursó a este Mí-
nisterio, eOl~ S11 e~L~rito de 13 del ;ctual, promovida por el
oficüü primero <le Admi nistración Militar. eon destino en
esa región, D, Toribio Taberner I.,ázal'o, solicitando sc le con-
eecla pasar á sÍlufteión (1.P, reemplazo con residencia en esa
capital, el ltey (g, D, g,) ha tellido á bien aceed0r á la peti-
ción elel interesado, con arreglo á la real orden circular ue 12
de diciembre do lDOO (D. L. núm. :337).
De real orden lo digo li V. E. para HU conocimiento y ele-
m:í.s efectos. Di.ofl gua~de á V. E. muchos aIlOS. Madrid
27 de junio de lHO·:L
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, r;egnnd8" tercera,
euarta, quinta, sexta y séptima regiones y de las isllls Ca-
nariaE' y Comandante gc'ner:ll ue Melilla.
Eclación quc se cda
M6dicús mayores
D. EJiseo 1\1<11'0 ~dol'idefl, del hospital militnr de Guadalajara,
al de Figuerae, do dirGctor.
» redro de la Cruz y $errano, de la Academia de Ingenie-
.ros, al hOAIJital militar de Guadalajara, de director.
» José Rlnnco Larruscain, ele la Maestranza de lngellieros}
al hospita,lmilitar de AIgeciruR, de director.
» Ficlel Lombaua Sáez, del hospital militar de Algeciras, á
la Academia de Ingenieros,
~ 11ntünio Fcrnández Victoria y Cociiia, del noveno regi-
miento montarlo de Artillería, ti situación dc excedente
en la euarta región.
D. Gerarclo Paadín Estrella, de la Capitanía general del Nor.
te, iL situaeión de excedente, prestando servicio en la
ComiDión lirluidadora do la Intendencia militar de Fili-
pinas.
Oflcialell segundos
D. Antonio Montavcs Camejo, de la Capitanía geneml de An-
dalucia, éL la flibrica de pólvoro. de Granalla, como paga-
dor.
~ Leandro Fernúndeil Fort, del Parque Administrativo de
campaña de 'farragoDH, á sitnaeión elo exccdente, pres-
tando servicio en la Comisión liqui.dadora de la In-
tendencia militar de Cuba.
) Francisco Monguío Vives, de excedente, prestando scrvieil)
en la ComÚlión liquidadora ele la Intemlencia militar de
Filipinas, al Parque Administ.rativo ele campnüa de '1'a·
rragona, como admini",traelor.
:) .fu:';' ::'armiento Lrr:=<neu, de 1:1 !3egunda hc'\:::nda (le tm,!-:ar;
de Administración .~'.Iilitar. A ]a Cr{pitllllÍf'. gm'crnl dd
Nort-e .
.» Antonio Alonso H:,)'iJ~a, de la Capitnni.u general dd [';,))'1.;:',
á la 6egunc1a brigada de tropas ele ..:\.dl:lilli:~Lrucíúll Jiili·
tar.
Relación que se cit<l
Oficiales primeros
D. Bernardo .TusteCarachac. d'il e~codentfl cn la primera re-
gión, al Parque de Art;~lleriade :Madrid, co~o pagador.
ti .Federico Valenciano y l.\Iacel·cs, de excedente en la torcera
región, á la Ord:(jl1acióll de pagos do Guerra.
» Claudia HernalJe,(l ~ieto, de l'complaw en la tercera re-
gión, á sih'.ll.ción de exc0dentc, prostando eervicio en la
Comisión, liquidadora de la Illto!l\lnneia militm de Fili-
pinas.
)lt'ranci3co 'Chianiy Alfo.3f'ét, lb excedente cn 1:1 tercera l'l')-
gi.ón, á cOIltinuar en la misma situación, presbwlo
servicio en la Comisión liquidadora da la Int0mlcllcia
r{)ilitar de Cuh.'t.
) '1'eodomiro l'érG7. Pintado, de excedente -en la primera re-
gión, ú continuar en la mi.sma ¡:it.nación, prcf'ta1Jclo sm'-
,icio en 1[1, ('onÚ>iiÚll liquidadora. de la lntendcmcia mi-
litar de Cuba.
» Arturo Landa dC\ h Torre, de excedente en la qninta 1'8-
giÓll, á corÁr;i"mulr en la misma 8itual~ión, prestando ser-
vicio en, -tu Comisión liquidadora do la Int.endcncia mi·
1it~': d~ Cuba.
» RoJ(~lfo de la Hubía Earelá, elc ciXcedcnte en la cuarta re-
gilm, á continuar en la mif;ma situación, prCl':tarúlo sor-
'7icio en la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cnba.
) ~Manuel Romeo Ju1ián, de excedente en la quinta región,
ti continuar en la misma sitnación, prestando ~er\'icio
en la Comisión liquidadora ele la Inton(1ancia milit.ar de
Cuba. .
» J08-0 Paniagua y Parejo, ele ex(~cdente cn la sAgunda región,
á continuar en la misma situación, pre:-tando servicio
en la Cornieion li(lUid~,::lora de la [ntendr-neia militar de
Cuba.
» Juan Wesolouski Henlelta, de reemplazo en la primera rc- '
gión, á situación de excedente. prcRtanc10 servicio en la
Comi~ión liquidadora de la Intendenci[t militar deCnba.
» Rafael Butrón y Gareía, de la Capitanía general (le Anda-
lncia, á la Hcgunda sección de la Ei-:cuela Central de Ti-
TO elel Ejército (Cádiz), como encargado de efectos y pa·
gador.
)> ]'austino Cabarrús y :'logoUón, de la fábricfL de pólvora de
Granada, á la Capitanía general ~le Andalucía.
» Manuel Iborra 1'6rez, ele la Capitanía general de Andnlucía,
ála fabrica de pólvora de Granad:]" como encargitdo de
efectos.
© Ministerio de Defensa
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V'eterinariOB terceros
Madrid 27 de junio de 1904.
Relación que se cita
Veterinarios segundos
D. Leovigildo Alonso Conele, del regimiento Cazadores de
Talavera, 15.0 de Cahallería, al segundo reginüento
montado ele Artillería (voluntario).
l> Pedro Rincón Rodríguez, en situación de excedente en la
primera región, al rcgimiento Cazadores de Talavcra,
15.° de Caballería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido disponer
que los oficiales del euerpo de VAterinariaMilitar compren-
elidos en la signiente relación, que comienza con D. LeGvigil-
do Alonso Conde 'y termina con D. Antonio lrI<)reno Velasco,
pwen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real onlen 10 diga á V .•b}. para su conocimiento y demáa
efectoB. Dios guarde aV. E. muchos años. J\Iadrid 27 de'
junio de 1904.
D. Francisco lIartínez García, del 14.° tercio de la Guardia
Civil, yen eomisión en la permanente de remonta del
mismo cuerpo, al 10.° regimiento montado. de Arti-
llería, en comi"ión y en plum de segundo.
l> Antonio 1\1oreno Velasco, en situación de excedente cn la
5.!' región, al 14.° tercio de la Guardia Civil, y en co-
misión á la permenente de remonta oel referido cuerpo.
.Madrid 27 de junio de 1U0'.1,. L!.NAUES
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y séptima
regioncs.
D. Cándido Horrero Lacaba, del cuarto batallón do Montaña, l' D. Mariano Escribano Alvarez, de nuevo in~r~so, á la te:-cel'u
,\.la Maestranza de Ingenicros (voluntario). . sección -de la primera compañía y SRrVIClO de guardia e~
:t Angell\lorales Fel'llández, de la brigada de tropas do Sa- \ el hospitalmílitar de ll,:raclrid-Carabanchel.. .
nida~ militar y servicio d.e ~uardia en el hospital ~o 1 »Carlo.s Gómoz :;\!~reno y Ma~tínez, de l~U~:O lllgr~~o,. a la
Madnd-Carabanehel, al regImIento Cazadores de Tetuan' . pnmera f:IeCClOn do la qumta compama Y sernclO de
núm. 17 de Caballería. guardia en el hospital militar de 13urgCi's. .
» Laureano Cáceres Ponce, de la brigada de tropas de Sani- »Olegario do la Cruz y l~epila, de nuevo ingreso, á !a. pn-'
. dad militar y servicio de guardia en el hospital de Va- mera sección de la primera compañía y serVICIO de
ll~dolid, á la Academia de Oaballería, en plaza de mé- I guanlia en el hospit."al n:-ilitar dc )rIll(lr~d-?ar~~allc,~el.
dico segundo. I ) Jesús Bravo Ferrer y:BernandcíI, de nuevo IngreSO, ,t la
» Alberto del Moral y de Lntarro, do la brigada ele tropas de • segunda Eección de la segunda compañía y mn-icio ele
Sanidad militar y servicio de guardia en 01 hospitnl de I guardia en el hospitallllilitar de Sevilla.
Barcelona, al segundo batallón del regimiento Infan- ¡ » Antonio Carreta Navarro, de nuevo ingreso~ ~l la seCClOn
teria ele Luchana núm. 26, en plaza de médico 2.0 1 de montaña d~ la qt1.i~ta comp~ñí~ y serVICIO de guar-
~ :Miguel Trallero Sauz, excedonteen la quinta región, al día en el hospItal lUllrtar de Vltonll. ,
segundo batallón del regimiento Infantería de Amo'rica » Ecluardo Sánchez, de nuevo ingreso, al segundo batallon
núm. 14, en plaza de médico segunelo. del regimiento Infantería de l\fo:Jlilla núm.:Z (Tolun..
» Emilio Martínez Oppelt, de la brigada de tropas de Suni- turio.
dad mílitar y servicio de ~uarllia en el hospital do Ma-
drid-Cambanchel, al batallón Cazadores de Ciudad Ro
drigo núm. 7.
); Julio Grafulla Soto, ascendido, del segundo batallón del
regimiento Infantería de Molilla núm. ~, al cuarto de-
pósito ·de ca.ballos sementales.
, lVIédicos segundos
D. Antonio Muñoz García, del segundo batallón del regimien-
to Infantería de San Marcial núm. 44, á la fábrica de
pólvora (le :Murcia (voluntario).
:& Eustasio Conti Alvarez, del segundo batsllón del regi-
miento Infantería de 8evilla núm. 33, al Eegundo del
de Slluoya núm. 6 (voluntario). Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" Alberto Valdés Estrada, do la brigatla de tropus d~ Sani-
dad militar y servicio de gl1ardia en el hospital militar
de l\Iadrid-Carabahehel, á la Academia de AdminiBtrfl.-
ción militar.
l> Julio Vías Ochoteco, de la brigada de tro]luFl de Sanidad
militar y 60rvicio de guardia en el hospital de Burgos, al
segundo batallón del regimiento Infantería de 8an Mar-
cial núm. M.
" Federico lllana Sánchez, de la brigada de tropas de Sani-
dad militar y servicio ele ~uardia en el hospital de Bur-
gos, nI segundo batallón del regimiento Infantería de
Sevilla núm. 33.
J Luis Huertas de Burgos, de la brigada de tropas de Sani-
dad militar y servicio de guardia en el hospital de Se-
villa, al segundo batallón del regimiento Infantería de
Barbón núm. 17.
l> Santiago Carballo Sara8úa, de nuevo ingreso, á la Clínica
de urgoncia de esta corte.
I Angel Calvo Flores y Morales, de nuevo ingreso, á la Re-
guuda sección <le In. primera compañía de la brigada
de tropas de Sanidad militar y Elervicio de guardia en el
hospital de l\Iadrid-Carabanchcl. ¡
l> Manuel Diez Bádenus, de nuevo ingreso, á la tereem sec- I
oión de la tercera compañía de la citada brigada y ser- I
vicio d~ guarclia en el hospital ~1Ílitar d~ Zaragoza. I
l> Adolfo Chamorro y Lobo, ele nuevo mgreso, a la tercera sec- .
ción de la se:x;ta eompañía y f1ervicio de guardia en el
hogpitalmilitar elo Valladolid. I~}xcmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. eursó á e:óte
11 \Vence~lao Bravo Fernández, (lo nuevo ingreso, á la tercera Ministerio en 9 del actual, promovicla por el veterinario se-
Receión de lu quinta compaiíía y servicio de guardia en gundo del cuerpo de Veterinaria Militar, en situación de ex-
el hospital militar de HurgaR. cedente en est:}, región, D. Críspulo Gorozarri González, en so-
» Adolfo Rincón de Arellano y Lobo, de nuevo ingreso, a la licitud de que se le concecla trasladar su residencia á Fuen-
primera Fección do la cuarta oompaflÍa y sorvicio de terrabia (Guipúzeoa), en la propia situación, elite)! (q. D. g.)
guardía en el hospital militar de Barcelona. . Jha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con. arre"
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Circula.,-. Excmo. Sr.; En vista de la obra titulada
«Apénllico á la ley de reclutamiento y su reglamento», escrita
por el oficial tercerodel cuerpo de .Oficinas Militares D. Manuel
Varela Fernández, con destino en este Ministerio, y teniendo
en cuenta la utilidad que puede reportar en el Ejército ¡ü co-
nocimiento de todo lo que en ella se expone, en. cuanto afecta
á la aplicación exacta de la ley de reclutamiento y reglamento
para su ejecución, el Hoy (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que se recomiende la adquisición de la citada ohra por todos
los cuerpOB j dependencias y centros militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos auos. Madrid 27
de jllnio de 1904.
1~ Sofior. -,.
I
I
RETIROS
Excmo. Sr.: I~n vista de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan-
ría (Iil. R), retirado,D. Eustaquio Marín Alvarez,en súplica de
I abono de la pensión correspondiente á dos cruces rojas del
Mérito Militar qne posee, el Roy (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guen"a y Marina en 10
del actual, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; conce-
diendo al interesado 01 abono de la pensión de las citadas
cruces á partir de la fec.ha de su retiro, previa liqujdación
del menor haber que ha venido percibiendo, y hasta fin de
Señor Capitán genel'aI de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
OImAS CIENTÜ'IOAS y LITERAHUS
Señor Capitán general de Galicia.
, mente, ,D. Luis García López, en súplica de liceLlcia por tiem-
po ilimitado para la Habana é isla de Pinos (Cuba). S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la licenoia
que l;;alieita; debiendo, mientras resicla en el extranjero, eum·
plir cuanto d.ispone para las clases pasivas qne se hallan en
este caso, el reglamento do la. Dirección general de diohas
clases, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto
en la Gaceta de }'fadrirZ de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde il. V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 190·1.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
segundo teniente del arma de Caballería (E. R.), retirado,
D. Antonio Bustelo RoJdán, en súplica de licencia por tiempo
I iliJnitado parü Santiago de Cuba (isla de Cuba), S. M. el Hey(q. D. g.) Re ha servido conceder al interesado la licencia que
solicita; debiendo, mientras resid(! en 01 extranjero, cumplir
cuanto dispone para las clases pasivas qno se hallan en este
caso, el reglamento de la Dirección general de dichas clases,
aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la
Gacet(/, de ]-fad"irl ele 5 ele agosto siguiente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. B. muchos auos. Madrid 25
de junio-de 1904.
J.irXAlmS
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diRponer
que el comandante, asccndido, del regimiento de Canarias
núm. 1, D. Josó Aguirl'c flores, pase ¡\, prestar sus servicios á
]ll Comisión liquidadora del batallón proviSional de Canarias,
afecta al cit'1do regimiento, en vacante que existe de su e1'1se.
De real orden lo digo ¡\, V. Ji], para su conocimiento y de-
máR efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añOB. ' Madrid
27 dc junio de 1904.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que ~os eapitaneR de Artillería D. César Galcerán y Cifuentes,
af.'celldido, del 9.° regimiento montado; D. Gaspar Llovet y
Villarias, excedente en la tercera región, y D. Francisco 80-
hargues y Herdara,' vuelto á activo de reemplazo en la segunda
región, pasen á presuLr sus servicios á las Comisiones liquida-
doras ,de los disueltos regimientos 4. o y 5.o de montaiia y del
11.o batallón de plaza, respectivamente, en vacantes que exis-
t:cn de su claee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarue á V. E. muchos aflOS. Madrid
27 de jlUlio de 1904.
LINAREIll
Señor Oapitán genQral ele las üüa¡ Canarias.
SeñOl: Ordenador de pagos de Guerra.
UCEKCIAS
LmARES
~:E1CCIÓN DE J'tTS'rICIA y .l'ASUNTOS G'ENERALES
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el comandante, en f:!ituacián de excedente en la primera.
l'egión, D. José Gómez Alía Gamero, paf30 tí prestar sus
l'iervicios 6. In, Comisión liquidadora del primer batallón del
regimiento Infantería de León núm. 38, en vacanto que exis-
te de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos añ02. Madrid
27 de junio de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Oastilla la. Nueva.
Señores Capitan general de la sexta región y Ordenador de pa-
gOR de Guerra.
glo ;;" la real orden ue 24 de enero de 1908 (O. L. mIm. 14).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1904.
,Señor Ordenador do pagos do Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta y
sexta regioncs.
Excmo. Sr.: En vista de la illstltncia que V. lG. cursó á
este }.lini~terio en 20 do mayo próximo pas~do, promovida
por el segundo teniente de movilizados, retirado temporal-
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'diciembre de 1928 en que con arreglo á la ley de 8 de encro ~
de 190'2, por la que 8~' :r.,ril~6, ha de pasar 4 cobrar 8US habe-
res por Clases pasivas CWl'.'.'.do en el d.e 1115 citadas pensiones.
e Der.c.'!l orden ~o digo.1Í V. E. para eu eOllodmiento y
demás efecto!!. DlOS guarde a V. E. muchos años. Ma,~
drid 25 de junio de 1904.
Señor Capitán genera} de Anclaluéía.
Señoreé. P!elidente del Camejo Supremo dc Guerra. y Marina
. y Ordenador de pggos de Guerra. .
- .. -
SECCIÓN DE INST1UJCO!Ó!'!, REOLl11'AU!E~!'!O
t P!ItZCCIOmg
ESCUELA SUPERIOR DE 'GUERRA
Excmo. Sr.: En visto. de lo propuesto aeste l\1inistorio
[-or el directo l' de la Escuela Superior de GuCl'r:.t en 23 dol
nctual,el Rey (q. D. g.) f3e ha l.'Iervido disponer que el capitán
del rigimiento de Infantería l{eservu de Oviedo núm. (Jo don,
José de Castro Ramón, alumno lle dieha E3cuela, quetermi-
na el ~.0. y último período de BUR prácticas reglamentarias en
el Depl~8lto de hl Guerrtl., el db ~O ,131 corriente me!'!. pase la
revista de comisario del próximo julio en el cuerpo de ,su dp,':l-
tino y como los rnc"es antarioreOi, 'J que ínterin recae aCtl(I.do
acerca de su calificacióu definitiva, según el 1'.1:[. 22 del regla.-
mentó de practicas, disfl'at~ de licencia en expectación de su
ulterior destino.
. De real o~den lo digo á V. E. para. su conocimiento J
demas efectoil. Dio:! guarde á V. E. muchOJi años. Ma-
drid 27 de junio de 1904.
LnU.ltEI
Señor Capitá¿ general de Castilla. la R ue'i"tt.
Señores CapiMn general de la séptima región, Director de la
Escui:Jla Superior de Guerra, Ordenador de pagos de Gue-
rra y Jofe del Depósito de la Guerra.
nISPO SICI 01~ES
de la Subssor~ta~í2. '1. SeocionGs de e~te ~iiniBtario '1 [le
las depende!'.c!<!.s oentra.Ieg¡,
·I.NiPECCIÓN GE:UEAL DE ¡.lAS COMIS!Ol~:ES
LIQUlDAtlORAS DEL EJ:í!lRCI~O
DESTINOS
CONTABILIDAD
Excmo. 81'.: ~)} vist? do la instancia promoyid~. por e1
primer teniente Infanterín (Ji;, Ro), D. Manuel Lóp~l> Peran-
tón, en súplicA. ele que Ele le exima del cargo por de~cut'nt(f
del 10 por 100 correspond;enta <i. los sueldos ele enr.ro, ~bril
y mayo de 189G, ó se le. abone la bonificación correspondiente
á la clase ele moneda en que percibió de la Hacienda clich!)H
sueldos el habilitado de Comisiones activaoS de Cuba, la Jun-
ta de esta Inspección, en uso ele las facultlules concedidl!l'! por
real orden de 16 de junio de Hl03 (D. O. núm. 130),. acord6
deseRtimar la petición por carecer ele del'ccho á lo quesdicit~
en cuanto al abono dallO por 100, porque 1;18 con¡;ígnueiones
xcspectivas fueron satísfecbaR por lu Hacienda con el des-
cuento rcglamentarío en aquella époü3., y cn cuanto á la b,,-
nificación, por no hallarse comprendido enia circular de la,
Subillflpccción de Infante!ia Iu'tm. 6 ele 10 d3 enero de 1898.
Dios guarde á V. E. m.uchos años. :Hadrid 25 de junio
do 1904.
El G¡;nere.l .IDepector.
F<!dJ'f> Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de l ...ncbJucía.
Excmo. Señor Genl:'ral Inspee:wr de In Comisión ilquídac1o-
ra de la~ Capitanhs generales y Subjn~pecciones 0:0 Ultra-
mar y Sellor J eic de la Comisión liquidadora de la .rutell':'
denoia militar d€ Cuba.
CRÉDITOS DE UL'fRAMAR
Excmo. Sr.: En viHta de In. instancia promovida por
D. A!harto n¡aurer, súbdito nLnnáu, en representación de don
Enrique Spit~, de la misma nncionnlidad, en súpliea de abo-
no ele créditos por Bumiuistrui hechos á fuerzas del Ejérci~
en Filipinas, la Junta dil cliL;, Inspección, en uso de l&s fIt-
cuitados concedidas por real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), Hcoruó, de conformidad con Jo propuesto
por V. R., (1i.~pOllel' la fO:'mnlióu del <:0rtullo expc(liente
aclarnto::i,. do .la legitimiól.(l lel crédito y de las responsabi-
lidades que pudieran derivarie por la reclamación ,que no>!
ocupa.
Dio.:' :tlarde á V. E. muchof~ añot'. Madrid 24 d6 junio
de 1904.
El Generltl lnr.pectol',
Ped1'{) Sa'rrais
Excmo. Señor General Il1I;pectol' de In Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subin8peccionos de Ultramar,
El Genera.ll~spector.
I f~4r" $etrrais
Cireulal·. Los jefes di) h!,;: Comisiones liquidador1ls de los
cuérpos que flirvieroll en Cub:J., se servirá.n informrw con toda
.urgencia á esta Inspección, si ha pertenecido á ~lguno de
ellos el J':oldado Tomás Casa5 Blanco.
Madrid 25 de junio de 1904.
El Genllral Iuspector,
.P~drQ SCfrra.i8
Circular. Los jefes de ln,9 Comisionesliquidaclol'fl!! de los
cuerpos de Infanteria que úrvieron en Cuba, ,,~ servirán ma-
nifestar con toda urgencia á eskt Inspección, si ha perteneci-
do á, alguno de ellos e1l.'oldallo Francisco Clemente Mancho.
Madrid ~~ 1e junio (le 1!)04.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION}l})
~:cmo. S:'.: ~n vist~. da h iUl'tancia promovida por et
capItán .de Inhmt::r:iQ~CE. R.), D. Ramón Sánchez Fernánd~'-!1
en 8úphc~ de abo~o de la p;gn. d~ noviembre de 1898 por la! Z.~na de reclutamIellt0 de 1 alerlcra, la Junta de esta Inspec.,
I ClOn, en uso de las faculbtles concedidtl8 por real orden 1,
J 1ed . . d ] 9()3 (1)' (J El
. -, e ]UUlO e . . O. núm. 130), acordó, deconfOrlni.! ~ael con la. Comisión liquidadora de la Intendencia milit9..l'! ae Cuba,. dIsponer que se anule la paga del mes de SPl.ltiem-.
1 bre del cItadu ailo 1898 qne ha reclamado la Comh~ión Jiqui-
j dadora d,~i batallón de l'alavcl'a., peninsular nútll. 4, toda VC1l
i que habiendo el intereFado jüstificac10 dicho mes á bordo, de
1 regreRo para la Península, 18.s pngas de scptiembre y octubre
1
\del repetido año ~~n de aplicarse !meísaI?eute para compen"
sar las de navegaclOn, y cursar la lllstandla con loa dooumen:--
. ,
28 junio 1904
E::tcmo. ¡gr,: En vista de la in15taucia prpD1ovid~ por ~l
~f>rimer teniente de Infant~rinD. Francisco llIartínez: Lean, en
súplica. de que por la habilitación de Comisión activa y re·
emplazo de Cuba se le abonen á razón de 4{5 las pagas de ma"' ;
yo y junio de 1898 que devengó de segundo teniente como
·enfermo en la Península, la Junta de esta Inspección, en uso
de las facultades concedidas por real orden de16 de junio de
1903 (D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición por ca-
recer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo prevenido
¡zn el arto 24 de las instrucciones para la concesión de licen,..
cial' aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885 (Colee-
áún Le[J·islativa núm, 132).
Dios guarde a V. E. mucho3 años. J\:Iadrid 24 de jimio
do 11104;
• fIIeeral IMpeetor,
Pldro&rrl/,Í8
Excmo. Sefior Capitán general del No¡:te.
Excmo. Sr.: En viBta de la inst~nci~ promovida por
el segundo teniente de la Guardia Civil 1). Antonio Balb..
Vázquez, en súplica de abono de diferencias desueldol:l de la
Península á Ultramar para él, un sargento, dos cabos y doce
guardias, durante el tiempo que duró la comisión de condu-
cir á Cub!!- 133 Mñigos deportados en Santoña, la Junta. de
esta Inspección, en uso de las facultades concedidas por real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó, de.
conformidad con la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba, conceder el abono de lni diferencias de 8uel~
do 1l0licitadM y disponer que por la comandancia de la Guar·
dia Civil á que pertenecieron los interesados en aquella época
se formalice extracto adicional, en reclamación de los deven~
gos mencionados, desde 31 de diciembre de 1898 á. 18 de fe-
brero siguiente,ó sea 50 días desde que salieron de San-
tander hasta BU desembarco en la Península de regreso de
Cuba, cuyo adicional, una vez autorizado por el comisario
de guerra respectivo, se remitirá á la Comisión liquidadora.
de la Intendencia militar de Cuba pa.ra su liquidación y exá~
men, debiendo dicha Comisión liquidadora practicar las ope"
raciones conducentes para su abono con arreglo lÍo lo preveni.
do en el real decreto de 14 de marzo de 1899 (D. O. núm. 61).
Dios guarde a V. E. muchoe años. M&drid 24 de junio
de 1904.
Excmo. Señor Capitán general del Norte.
ExClUOB. Señores Ordenador de pllgos de Guerra y General
Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías ~e·
nerales y Subinspecciones de Ultramar y Señor Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
•••DwallllqeMfi',
PeBo 8rwrcis
do á primer teniente, desde septiembre de 189.6 á agosto de
18Q3, la. Junta de esta Inspección, en uso de las facultadea
concedidas por real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú..-
mero 130), acordó desestimar h~ petición por car.ecer de de-
recho á lo que solicita con· arreglo á la circular de lllo Capita-
I nía general de Cuba de fecha 24 de febrero de 1897, toda. TeZ
que flegún informe de la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento Infantería de la Conatitución núme·
ro 29, ha cobrado el interesado como primer teni~ntedeBde ~~
alta. en el cuerpo hasta· fin de febrero del año mencioqa9.1? úl·
timamente, que con arreglo á la circular de referencia cesaron
los beneficios concedidos por la de 4 de abril de 1896.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de junio
de 1904..
7¡,S
ws unidos á la misma al Ministerio de la Guerra parn ~ ré.
solución que corresponda, por afectar al pres1.:pt\earo de la
'península ol devengo reclamado.
Dioe guarde ó.V. E. muchos ~ño~. Madrid 24 de junio
de 1UO'1.
El l'Ie1'lerll.l ~po.*or.
Peat·o SIltT"~
Excmo. Señor G~n6ral Subinspoctor de la séptima Iegión.
El r;:.ell~ral1B.pe.tor.
Pedro Sarrg,ís
Excmo. Señor CapitAn ge;leral de Andalucir•.
Excmo. Soñor G<:neral Inspector de la Com.isión liquidadora
de las CapíwvÍllS generale" y Subinspecciones de Ultra-
111ar,
. .
Excmo. Sr.: kn vista de la instancia promovida por el
1.~1' teniente de Infant:~ria (~j. R.), D.1'omás Chicot Visús, 6n
súplica de abono de diferencias de suelelo de segundo ti. primer
tenian.te y de diferencias de pensión de una cruz del Mérito Mi·
lita,l' roja de este último empleo al de capitán desde junio
úe 1896 y mayo de 1897. respectivamente, á fin de febrero de
1~!)8, la Junta d.e esta Inspección, en uso de las facultades
~oncedic1as por r9<'l.l orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 139), acordó desestimar la petición por carecer de dere-
cho á lo que soliCita con relación á la!! diferencias de eueldo,
'Con arreglo á la circular de la Oapitania general de Cuba fe·
cha 24 de febrero de 1897, puesto que ha cobrado como pri-
mer teniente hasta fin de dicho rnefil, y en cuanío á las pen-
8iones de cruz, porque éstas deben regularse por el sueldo, y
no disfruw.ndo en época en que empezó á cobrarlf/l otro de-
. vengo que el de BU empleo. resulta infundada la reclamación
con arreglo á la legislación vigente.
Dios guarde á V. E. muchos añO!3, Madrid 24 de iunio
de 190,1.
.El 611~orallnllpeetol.
Pe.ro SIWf'~ j •. - .
·)1Jxcmo. Señor General Subinspector de la octava región.
Excmo. Señor General Subinspector de la sexta región y
Bcüor Jefe de la Comisión liquidadora de la In~ndencia
:!llilitar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la imltancia promovida por el
primer teniente de Infanteria. (E. 'R.), retirado, D, Juan Díez
·Peña, en súplica de a.bono de diferenciM de sueldo de 8egun~
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ADMINlnRA~WN DEL ·OIARW OfiCIAL· y ~GOLECCION LEGISlnIVA~'
Precio en yenta da los tomos del e Diario Ofiolab 'i ¡Coleoción Legislalivlt y números sueltos de amball publicaclo.!l~.
D 1A R, 10 O F 1e 1 A IJ
Tomos pOr trimestres de los a110s 1888 á 1897, al precio de 4 pe~tas cada uno.
Un nñmero del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,,50.
oO L E eCIÓ N LE GIS fA A 'f 1 V .8.
Del Rilo 1875, tomo 3.v, á 2'50.
De los a1108 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.G del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 19f}1, H¡~.:2 y
1903 á D pegetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,60.
Loa l!leflores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de !a LerJi~la¡;ión publieu di:'-
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuale~,
LAS SUBSORIPOlONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE ~'N LA FORMA SIGUIEi'TT:~C;
1.· A la (J.,'lección LegislatifJa, ál precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al DíarúJ Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier kimestre.
3.· Al Diari.o Ofuial y Coleccirm úguZati?J(J" al ídem de 5,60 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualq1Úera la fecha. da f)U 9.1~~
dentro de esta período.
Los pagos han de verificarse por adelanto,do.
La. a/]~1'e2p~ndencia ., giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OflC1:aZ y Colección Legislativa, que por-extI'~wio
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días sigu18~e•.
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe da los números que pidan.
---~-------------_..------------------
LAS AR~IAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX-
POR EL OAPITAN DE OABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De 'fQ1lta en el Depósito de la Guena, al precio de 10 pesetas.
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OBRAS I'ROPIEDAD DKL. DEPÓSITO DE LA GUERRA
1
1 60
1
50
1 25
1 60
1
1[;
1
1
25
1
1
ISO
2
1
ISO
2
25
2
1
76
20
20
15
20
1 50
(l) ro tOlDO In ~e haUt1.agotll.do,
76
25
50
50
60
60
Ilfl
26
I.5
:ro
7li
10
10
1
4.
2
I! •
2
10
2
42
1
6
1
10
7
01
¡;
6
7
3
4
7
8
II
8
4.
6
10
6
8
tu. 111.
1 2i
7i
10
26
ll6
26
20
,
1
Cn~,t.illa de UDiformidl!.d del enerpo de Ettill!O 1ln:fflr <le1 Fjér·
\;"'1.«' w .
Contratos celeb:·l?dos con las compañías de ferrocarrileB .•.•••
Direcdón de 108 ejércitos; exp08i<lión de 1M fUncion8li del EiI'
t!ldü ~.fayor en plU y en ¡¡uerra, tomos 1 yn .
EIlJlbujll.1lte miUtar .
Estudio de las conserva. alimenticias ..
Estudio Robre la reNÍ8tel1cill y estab1Udad de los ediJlcio~ so-
matidos ti hnracanoa y t'lrremotc¡¡, llor el general. Cerero ..
Gu~).Tf.¡" irregulares, por ,;, 1, Chacón (2 tomoll) ..
Ne.ITacióD militar de la !5,:~rrt\carlista de 186i1 !1176, que ~onijt&
d" 1.4 lomos equivalentes á 84 cuadernoll, oada uno de éstos.
Rclamón de los puntal de etapa en lall mart'hlUl ordinariaAi de
troyu, , , ..
'l'rata.do de equitación, por el general de brlg!1da D, Manuel
Gutlérrez Hcrrrm .
,'18'1'AI:: !'AiH)l,./.kWAS DIlO l,A G;¡lIJl&A CARLISTA ~eprollw:Cdc.a
por medio de la fototipta, qlJ.f. ilU9tra71 la 'Na""u:i~mm!ar de la
¡¡lI.SlTa. ecrliatG', 11 80" las ;r,.1I",1~"te8:
Oentro,-Che1'<7a y 8an Felipe de Jé.tiVIl; ca.da UD!. de ellas ....
Uata.!uoo,.-Berga, Bel'ga (bIs), B"galú, Castellar del Xuch¡ C9./I-
tellfulht de la Roea, Puente de Guardiola PW,:;cfJrda, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada un" lÍo elll1l.l ..
N07'te.·-Batalla de Monte!'lrra, b,>.talla de Treviño Castro.Ur-
dIales, Collado de .Art.clli liga•.Elizondo. Estella: Guetarla
BernILm, lrún, Puebla de .Arganzón, Las Peñal de It:ll1't~o.'
Laml>/er, M"ñarla, Monte Esquinza, Orlo, PamploD> Peñ~
Plata, Puente la Reina, Puel1te de Ostondo, Pnerto"de Ur-
quiola, San Pedro Abanto, SímIL de 19nrquiza, Tolo~a. Vl\-
Ue de 80morrostro, Vs.1le de Somorrost1'o (bi.), '1 Y$r~.i Il&da
uut.de- elIu ttli' , ,.~ .
Por o.>le<.'Clones compl<>.tf&~ de lu re~erente.á cada UDO de 108
teatrOli da operaciones del Centt'O, CataluÍl& '1 Nor.e, una
vteta.~ "••• $
V1AtlUl fotográitollS de Melilla y l\{erruecoB, oo16COlón de 66••••
ldem sneltati••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '••• 110 ••••
iian1la•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 ••••••
Iilllllb:¡--PlallO de la proVlncla da Puerto Príno!pe, escala
~ I 8Ud~ hojas (e!lAampado en colores) •••••••••••••••
Jt111.00(1
1¡ IdeJXl,-ldem de 11l. td. de 8&llu. ClaUl., escalA iiQ.OOii. en do,
i hOjL~B (est~.mpaó.o en ~)Oloree)••••• ""fo~"".''''''''''••••••• ,'!
i
I"Uip...... - O"r.;:~ ~tlnsre.rla do 1~ !J¡la de Luzón, llscala
1600':000' en ouatro hojltoa. 0011 un p1&no de la pobltllllól: de
MAPAS
~
~I B:.ses par.. ell.ngreso Gn Iloao'emiu 1Illl1tarel, ..prob ILdM por
t red otden de 8 de mau:o de 18\1& ..
, 1l1Iltmccionll~ complementarip..ll del reltlamooto de grandes
f, ~lr.ulobr;~~- S ejet'í;iüioB pl'~paratorivi ~ •.' .
~ I<lom y cll.rtills. P'''"'' lo~ "jerdeios de orientwión .
¡ Illen' plualOli ejerclc1o~ té():uioo~ooD1blut<(1o « ..
;¡ 1;\"'" llar" 1{)Oj jt\"ID o marchao ..
~ lL.~.r'll:.llon.":v"r 1o~ ejercIcios (1e CliStl'ametación .
~ 1doro plU'Eo lOIi ejerolcios técnico. d'JAdm.inlstra.clón Miltt-llr ••
. ~ ¡d~!U"i'nrf' ¡a ,;n.señ8J.!"e. técnIca en 1~.5 experiencIas y prácticas
$ o.e ..anid'ld ",filitar ' ••f Idero para la eilseñanl''' del tiro con carga re(lucida ..
,: lda:ro. pare la preservacl.bu del cólerll. ..
,( Idom para ~!"b8jOS de campo .
~ Idem pr".'I'lslOnal"s p¡¡"s, el reconocimiento, a.lmall'lU&je con·~ Bel'Va~jon.empleo y destrucción de 16. dinamila....... : .....
• Pl'ogl'l\mas por qUll ha de regirs" el prlmcl' ejercicio po.~ lasf, "posicionas d6 lng-reso en elOuerpo Juridico M.mt~ .
t Esia:aÍlIit:lca "1 ~.,~·b!au!¿;a
f Anuario 1l!.!.11tar de EIlI",lía. (le 1Wl .. " .
E; Escalafón y reglamente da la Orilen ¿;a SNl Hermcneglldc· 'S'
:lbp'.l~icioncs postl'rlores hasta 1,ode julio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre org'ln1~aciéDmilitar de Eapa·
fra, tOInos l, n, (1) r"l Y VI, cada \lno .
iOom Id. V Y VU, ID.cta t1llil ..
ldem id. VIU .
~ l:1em id. IX ·.; " ..
j ldero id. X , ..
•~.... ldero Id, XI, Xli Y XIU, oada UDO .ldem id, XIV «<0 .
~ ldllm ~d. XV ..
i ¡dem ld. XVI :1' XVIl ..
~ Idem id, XVIII " .
! Idem id. XIX " ..¡ Idem Id. XX .
f 1dcro id. XXI .
I I;1ell1 id. XYJI .
J.., !deIll id, XXIII ..
Idcm.id. XVI'! ,
~ Idcm~G.. XXVoc. o ~ ••••••••••••
~
3
t
~
'76
26
25
110
50
25
50
UfPRESOS
fU.
li"'Ol.l'·#:' la .,€;;mG~.f!:.aíd~,¡é<'~~)1I i~"ler~OIrl ~Gi .U,jÓrgj",
L!'hreta ¡,,1.6 h2.1)ili¡;~do ••• ~ ••••••• !l".".e$"" ••••••• ,..<> .....e.,' • .,". S
1,ibro o'lel)$I"', ".. ·.................. 4.
:ldem ·1e cnantKll de calldal6!l <....... 1
1dem ,Bari.o -...................... 8
!c1p.m ·.'l'!c.yl)r "".c:-::. ?...................... 5
¡dem registro para contabmdad. y fOl'.it,r, de rement!'. 6
1t}.;,.t'~;T-X;';-'! x'-<':Y<'lZ:¡
Cód.igo de ';usí:lc!s millttt.l' -:rigente C!.e :_8!!';J.~ •• o •• ~.". " 0.0
Ley j.: J.:i.juichnni;¡nto militur (le;1,9 d·~ ¡¡e!)tlem¡'re J~ lS96••••
]dem de pensiones t..u viudedad y o~fNldlld do 2~ dil j1l!li" do
1864 y 3 d" ..gosto de 185<, ..
ldem ,ie Jo~ Tri.bune.}e. de guerra do 10 de marzo:le J8f!4 ..
:Leyc" n'mstlt"U,lL del .E:Hrcito y Org'¡!Ilca del Estado MayoI
General Y !oglu.mentoB de r..;~cf:usoa; rf'JeflD1'pem~,:j )'P Ol'd~EO~
:nilit»res, ailota:!O& cer>. ~Ull me;dilier.ei:me:¡ y aclaraciones
p~ltsta d~(~iemhre (le 189~ w •••• '. w ..
:L\}y <1e reollutl'.mhlllto y reemplc,w del ~;jóreitc <1" 1:: 11" juUG
de 18~5. m<>dificadH poI la d~ 21 do ag'orrto :ie 1896. &egll\-
;mellto~ de exenciones y para le. ejecución ,~." eBta le:r.......
.$;eg~;¡,m~n'lll'"
ReglaDient? }lMi'o ,~. (J:A~."3 Co reellltiro, epro'ilado por re9>l ordllll
de ~o f:;'. ,,~brerll ae 18'9 .
ldom ·le contabilidad (Paliete), afio lf87, 8 to:nOG 00 ·'
l<lém t .. ",.ellclollee para declarn.r, el: definit-.va, l." ".tllldad ó
Inutilidad de los indiviGuo. de l!! cW.S" de tropa D.~l Ej('¡'O:
to '. ,,;; 01: hallen ell el Hervicil) mili.t~r, arroba"o k)ür real
on1f"n d:l1.· l1e rcbraro (le 18'19 "' 00 .
li\\?m (1" hospitales mllhare ..
lderD ','it> lps mlÍsiCllf: y pbm;allgas, apI'vbrvl0 p;;;r ros) al'dcn de
7 ~~ agr:ato de 187(\.C>••• ", ••••••••• t •.•• ~ ••• ~,w ,· ..
ldcro rte la Ordcll del ¡jIérito Milit r, t~¡,:'b&(("por rea.l (mIcn
de so ote diciembrl' de 1r~9 " : ..
Idcmle 16. Orden de San .r.i"arnnJ:.,:10, up¡\'bnuo ¡jor resJ. orJeu
de 10 dI' marzo dI' J.866, ..
Idem provi~lonal de remonta : ..
Idem ;wov¡iñ()]).l<l de tIro (R. O. 11 de eJJ.e,'o dI' ]887) .
ldcmde tiro (2,0 parte) .
ldelll jlar" ,,1 régimen de lll.ñ ):ribli'Jtec'.s .
ldem tel regImiento de Pontoneros, 4. tomoS .
Idelll psra le. revista d,) Comls&rio ..
ldem para el Rervlel.o de ,:ampaña (R. O. 6 enero 1~3'2) .
ldem de transporte. militares por te:'rocarrU, aprobado por
R, n. di' 24 fle mBrzo de 189] y anotado con lau modltlcl;·
ciolles basta. noviembro de lR96 ~ .
IOL'm ''''.re el servicio c:;.njtario il.e campaña "., ..
ldero PI!lI'''- loa empleadüs de los presl.cJioo menore. ,le 1"s Pla-
zas ·le Arrie ..
ldem «('.eN,a de los accidentes .lel trabajo ..
Idcro id, del trab..fo de las mujo,.es y de los niños ..
ldem nItra 1"" prsúic.6 y callflcal'ión deflIJW.va de los otlcit¡·
le. alumnos <:le le E,;cuela Supel'1nr de Guerra" '
¡ldem pr;''l'l"i,,;,al prora el ~¡etlJ,l1!,;~gl~~i;i;l\';,"lor o.e .;los cum:-
'pO" .1.". EJército, aprobp ••" ¡>o~ .•. 0, .,~ .. l., jnUc, Le ]896...
Jle~"(lamentosa~br" el. :<Le":" _~.(' !,l.c<J~ami.•1a .<)spon3abllida'! é
¡r":"J'Ol'&llblhdud por l'f.rmdu;¡ Ó lllut .. ...ldr.d de arLlamento,
y <le mnnicional' IÍ los cuerpoo é imtit\lLs del Ejército!
npl'oóados por R, 0, ".e <; de Reptiem)ne de 1882 y 26 de ..t-rl .
de b~ti, b.mpliado~ con todll" hll di~posidone~ aclp.ratorias
llasta .)~.t'iP. novIembre de 18911., " .
ROl\'Ie.men~o ',rgtln1co "J' p"r~. .,,¡ Borvlci.> ¿·.el cuerpo de Vetllri-
riar/a Militar « ..
.IlnÍl,ilt'\!!c",ien_
'il't\ct/c.:a d6 i;~ja1O;f,rln.
10niO ,",o-InRtrnLdól1 dol1'OOilltl' Y6m ~:péndioes. !R, O, de 27
de ..bril de lS90) , ,," ~ _. 1
'romo 2,o-lliem de lIccc16n .,. OJITl.¡m'lili, (R. O. de 27 de abril
de lS9S) : 1
Tomo 1,"-I<lem de bMallón, (R, O, de 27 de e.bll1 d? 1898)..... 2
,Apéndice ltl tomo 8.o-Idem de id. (R. O. de 18 de JUlio de 1898)
Instrucción de brigada. Y reglmieuto, (R. 0, de 27 de junio
de1llll2)...................................................... 2
nlcUCQ ds O<Jballet'lt~
'.I'omo 1.•-JJ:1~t.1HlC\(';) c:~ll·eclut¡.. á ¡.ole y 8 (m,):>nUo. (R. O. de
16 .,,!-~ n(,vt~mbrede lR99). f ~ ••• ¡> (,."'~, tQ 'O..... 1
Al,o;'ndlo"8 al \()mn 1.0 - Idem, M. (E. 0,1:.1 16 11e ll',¡vlcmhe
de 1~99h:•., •••••••••• •••• .. ••• •• .. ··t · e. .
Tomo .: ·'·-ldunl dI.' ~ección yeocns.drón. (R. 0, de 16 de no-
viero bre ,le> 1.899) " "............... 1
Tomo S" ·.Jdem de rt'glmientü. (R. O. de 16 de nOVleDlbl'O
dl']S!.9) ,. "................................... 1
~omQ 4."-Idem de bd¡;;&da "J divl.sl.ón. (a:, Q. de 2 dI' abril
je ~~Ol) "" , " ·.... 1
_ ..,no fi.c-:l!lInlübrlls y ~".,.>ido gone:,~,' ·1" oc;-,;pl.oradón Y. se·
.' ~lU'idad, (R. O. de 2 de "bril de 1901j.<o""'"'''''''''''''' 1
Li0e>l1ein~ absolutas para cumplHoa y por lnútlletl (ellOll).... 4.
Fa.cs .;>ar 18.& Cajas de reduta· (el 100). • " 1
Idel"tl ·~Yi.¡'fJ ;:'Belut;.,::; eh ~iur)'J:1h;(l y (~ond.i •.üonij,i.eB(el :Otl)••• UH 6
11lem ,,"rs. situ5,ción (le liconcia Ilimitad,. y de "!'3!;er,"s, activa
(el 100' ,. 5
:Idelll para ídem de 2,' re:isrv;¡, !ell(O()) ", o 6
© Ministerio de Defensa
